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Karl Ewald Fritzsch (1894-1974) 
 
- * 27.7.1894 in Hallbach im Erzgebirge  
- 1901-1909 Volksschule Hallbach 
- 1909-1914 Sächsisch-königliche Lehrerseminare Annaberg und Zwickau 
- 1914-1916 Kriegsdienst 1. Weltkrieg und Lazarettaufenthalt 
- 1916-1919 Schulvikar in erzgebirgischen Dorfschulen 
- 1918 Wahlfähigkeitsprüfung 
- 1919-1932 Lehrer an der 10. Volksschule in Dresden 
- 1925-1930 Studium der Geisteswissenschaften Technische Hochschule 
Dresden (Prof. Spamer) durch Freistellung und als Gasthörer 
- 1932-1945 wissenschaftlicher Mitarbeiter der Hochschule für Lehrerbildung 
Dresden und im Institut für Volkskunde 
- 1938-1940 Wehrdienst 2. Weltkrieg (Heimateinsatz) 
- 1942 Promotion zum Dr. phil. an der TH (Dissertation: "Das Kind im 
Brauchtum") 
- 1945 nach Bombenangriff von Juli bis Dezember Lehrer 
- 1946-1952 Wiederaufbau der Landesstelle für Volksforschung Dresden im 
Ständehaus; zunächst als Hilfskraft (Tischler), später als Wissenschaftler 
- 1953-1963 ebenso weiter bei Übernahme in die Akademie der 
Wissenschaften Berlin als Institut für Volkskunde 
- † 02.10.1974 in Dresden 
 
(Angaben nach dem von Frau Dr. Waltraut Fritzsch handschriftlich erstelltem 




























Vorordnung des Nachlasses 
Karl Ewald Fritzsch 
 
Kapsel 1 
I. Persönliche Dokumente 
 
1. Photografien (1 großer Umschlag mit 3 kleinen, 1 Album) 
2. amtliche und halbamtliche Dokumente (Taufschein, Zeugnisse, Wehrpass u.ä.), (2 
Mappen) 




1. vom Nachlasser verfasst 
2. an den Nachlasser gerichtet 
 
Kapsel 2  
III. Unterlagen zum Werk 
 
1. Werkverzeichnis (1 Mappe) 
 
2. Originale (Manu-/ Typoskripte)  
(9 Mappen) 
 
- "Zum Formenwandel bergmannstrachtlicher Elemente" 
- "Zum Formenwandel von Elementen der Bergmannstracht" 
- "Das bergmännische Arbeitskleid und sein Verhältnis zum modischen Zeitkostüm" 




- "Der Bergmann als Fundgrüber und Häuer" 
- "Das Berghabit als Standardkleid und seine Reglementierung" 
- "Entwicklung und Formenwandlung der bergmännischen Tracht" 




III. Unterlagen zum Werk (Fortsetzung) 
 
2. Originale (Manu-/ Typoskripte des Nachlassers)  
(1 Mappe, 2 gebundene Originale) 
 











Kapsel 4  
III. Unterlagen zum Werk (Fortsetzung) 
 
2. Originale (Manu-/ Typoskripte des Nachlassers) 
(1 gebundenes Original) 
 
- "Geburt und Taufe" 
 
Kapsel 5 
III. Unterlagen zum Werk (Fortsetzung) 
 
2. Originale (Manu-/ Typoskripte des Nachlassers) 
( 2 Mappen)  
 
- „Vornamen“, Statistiken/Material  
 
Kapsel 6 
III. Unterlagen zum Werk (Fortsetzung) 
 
2. Originale (Manu-/ Typoskripte des Nachlassers) 
(4 Mappen, 9 lose Blätter) 
 
- „Vornamen“, Statistiken/Material  
- Notizen zur Vornamensforschung (lose) 
 
Kapsel 7 
III. Unterlagen zum Werk (Fortsetzung) 
 
2. Originale (Manu-/ Typoskripte des Nachlassers) 
(3 Mappen) 
 
- „Bayern“  
- "Land der Weihnachtskunst" 
- "Bergmannstracht im Erzgebirge" 




III. Unterlagen zum Werk (Fortsetzung) 
 
2. Originale (Manu-/ Typoskripte des Nachlassers) 
(8 Mappen, 2 Karteikarten) 
 
- „Preußen“  
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- „Hessen-Lippe“  
- „Sachsen“  
- „Harz“  






III. Unterlagen zum Werk (Fortsetzung) 
 
2. Originale (Manu-/ Typoskripte des Nachlassers) 
(2 Mappen) 
 
- „Bergmännische Abb.“ 
- „Quellen Tracht Bergmann“ 
 
Kapsel 10 
III. Unterlagen zum Werk (Fortsetzung) 
 
2. Originale (Manu-/ Typoskripte des Nachlassers) 
(2 Mappen, geheftete Blätter) 
 
- „Text II, 4“ 
- „Bergmännische Ausarbeitungen“ 
- Teil der Dissertation, S. 308-327, original Typoskript, ohne Datum. 
 
Kapsel 11 
III. Unterlagen zum Werk (Fortsetzung) 
 
2. Originale (Manu-/ Typoskripte des Nachlassers) 
(4 Mappen, 35 lose Blätter, 5 lose Blätter ) 
 
-  Spielzeug 
- „Pyramiden“ 
-  35 lose Blätter zum Thema Pyramiden, Schreibmaschine 
- handschriftliche Ausarbeitung, 5 Bl. 
 
Kapsel 12  
IV. Veröffentlichungen des Nachlassers 
 
- K. E. Fritzsch: Von erzgebirgischen Weihnachtspyramiden. In: Sachsen im Wandel 
der Zeit.  
Dichter Musiker, Land, Leute und Sprache, ohne Datum, S. 66f. (Kopie) 
 
- K. E. Fritzsch: Der Drachen- und Koboldglaube im Erzgebirge. In: Mitteldeutsche 
Blätter  
für Volkskunde, H. 2 und 3 1932. (Original) 
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- K. E. Fritzsch: Die Bedeutung des Vornamens in der Gemeinschaft. In: 
Mitteldeutsche  
Blätter für Volkskunde, 17. Jhrg. 1942, S. 77-83. (Kopie) 
 
- K. E. Fritzsch: Die Ablösung des Seiffener Zinnbergbaus durch die 
Spielzeugindustrie. In:  




- K. E. Fritzsch: Christoph Weigels Buch vom Bergmannstande. In: Der Anschnitt. 
Zeitschrift  
für Kunst und Kultur im Bergbau, H. 5 1956, S. 3-10. (Original) 
 
- K. E. Fritzsch: Besprechung: Adolf Spamer ‚Deutsche Volkskunst. Sachsen’. In: 
Deutsches  
Jahrbuch der Volkskunde, Bd. 2 1956, S. 459-461. (Sonderdruck) 
 
- K. E. Fritzsch: Die Tracht im Schwarzer Bergbuch. In: Der Anschnitt. Zeitschrift für 
Kunst  
und Kultur im Bergbau, H.1/2 1957, S. 20-27. (Original) 
 
- K. E. Fritzsch: Die Kuttenberger Bergminiaturen des Illuminators Mathaeus. Ein 
Beitrag zu  
ihrer bergbaugeschichtlichen und volkskundlichen Interpretation. In: 
Deutsches  
Jahrbuch für Volkskunde, B.6 1960, S. 213-241. (Sonderdruck) 
 
- K. E. Fritzsch: Bergmann und Engel. Zur Geschichte der weihnachtlichen 
Lichterträger des  
Erzgebirges. In: Sächsische Heimatblätter, H. 9 1960, S. 533-542. 
(Sonderdruck und  
Original) 
 
- K. E. Fritzsch: Inhaltsverzeichnis und Autorenverzeichnis. Sächsische 
Heimatblätter, Jhrg. 9 
 1963. (Original) 
 
- K. E. Fritzsch: Bergmann und Holzdrechsler. Die Lebenswelt des Bergmannsdorf 
Pobershau  
und seine Wandlung zum Industrieort. In: Lêtopis. Jahresschrift des Instituts 
für  




- K. E. Fritzsch: Der Bergmann in den Kuttenberger Miniaturen des  ausgehenden  
Mittelalters. In: Der Anschnitt. Zeitschrift für Kunst und Kultur im Bergbau, H. 6  
1964, S. 4-39. (Original) 
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- K. E. Fritzsch: Inhaltsverzeichnis und Autorenverzeichnis. Sächsische 
Heimatblätter, Jhrg.  
11 1965. (Original) 
 
- K. E. Fritzsch: Bergbau und Bergmann im Spielzeug. In: Der Anschnitt. Zeitschrift 
für  
Kunst und Kultur im Bergbau, H. 6 1965, S. 13-21. (Original) 
 
- K. E. Fritzsch: Besprechung von Martin Nowak-Neumann ‚Die Tracht der 
Niederlausitzer  
Sorben’. In: Deutsches Jahrbuch für Volkskunde, Bd. 12 Teil I 1966, S. 167f.  
(Sonderdruck) 
 
- K. E. Fritzsch: Die Kleidung des erzgebirgischen Bergmannes im Urteil des 19.  






IV. Veröffentlichungen des Nachlassers (Fortsetzung) 
 
- K. E. Fritzsch: Ein erzgebirgisches Spielzeugmusterbuch aus Olbernhau. In: 
Sächsische  
Heimatblätter, H. 9 1961, S. 529-538. (Original)  
 
- K. E. Fritzsch: Albin Neuber, dem Dresdner Volkskünstler, zum 80. Geburtstag. In:  
Sächsische Heimatblätter, H. 6 1964, S. 547-448. (Original) 
 
- K. E. Fritzsch: Die Umstellung des Bergortes Seiffen zur Spielzeugproduktion. In:  
Sächsische Heimatblätter, H. 6 1965, S. 482- 498. (Original) 
 
- K. E. Fritzsch: Motive des Spielzeugs nach erzgebirgischen Musterbüchern des 19.  
Jahrhunderts. In: Sächsische Heimatblätter, H. 6 1965, S. 499-576. (Original) 
 
- K. E. Fritzsch: Zur Geschichte der erzgebirgischen Weihnachtspyramide. In: 
Sächsische  
Heimatblätter, H. 6 1966, S. 474-499. (Original) 
 
- K. E. Fritzsch: Erzgebirgische Spielwaren auf Märkten und Messen. In: Sächsische  
Heimatblätter, H. 6 1967, S. 241-263. (Original) 
 
- K. E. Fritzsch: Pobershauer Bergleute werden Spielzeugdrechsler. In: Sächsische  
Heimatblätter, H. 6 1967, S. 264-278. (Original) 
  
- K. E. Fritzsch: Haus, Siedlung und bäuerliche Arbeit im Spielzeugmodell. In: 
Sächsische  
Heimatblätter, H. 6 1968, S. 268-277. (Original)  
 
- K. E. Fritzsch: Die Bergmännische Kleidung im Berufsleben und in ihrer 
gesellschaftlichen  
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Funktion. In: Sächsische Heimatblätter, H. 5 1972, S. 221-228. Mit 
handschriftlicher  
Widmung des Autors. (Sonderdruck) 
 
- K. E. Fritzsch: Die Bergmännische Kleidung im Berufsleben und ihrer 
gesellschaftlichen  
Funktion. (Fortsetzung aus H.5 1972). In: Sächsische Heimatblätter, H. 3 
1973, S.  
106-117. 
 




IV. Veröffentlichungen des Nachlassers (Fortsetzung) 
 
- K. E. Fritzsch: Bergmännisches Geleucht. Kalenderblatt, ohne Ang., 1 Bl.  
 
- K. E. Fritzsch: Wissenschaft und Forschung im Dienste der Dorfkulturarbeit. In: 
Glaube.  
Mitteldeutsche Blätter für Volkskunde, ohne Jhrg., ohne Datum, S. 104-117.  
(Sonderdruck) 
 
- K. E. Fritzsch: Wie ich mir eine Weihnachtspyramide baute. In: Sächsische Heimat, 
H. 7  
Okt.-März 1923/24, S. 59-62. (Original, Auschnitt) 




- K. E. Fritzsch: „Zu einigen bedeutsamen volkskundlichen Erscheinungen seien 
Ergänzungen 
 aus anderen Berichten angefügt.“ In: Mitteldeutsche Blätter für Volkskunde, 
Jhrg.  
1935, S. 121-124. (Kopie) 
 
- K. E. Fritzsch: Adolf Spamer – zehn Jahre in Dresden (1926-1936). In: 
Mitteldeutsche  
Blätter für Volkskunde, ohne Jhrg. 1936, S. 87-95. (Kopie) 
 
- K. E. Fritzsch: Der Weihnachtsbaum in Sachsen. Name Gestalt und Entwicklung. 
In:  
Veröffentlichungen der Kommission für Volkskunde der Deutschen Akademie 
der  
Wissenschaften zu Berlin Bd. 2, Berlin 1953, S. 260-291. (Kopie) 
 
- K. E. Fritzsch: Die bergmännische Tracht in agricolas „De re metallica“. In: Bergbau 
und  
Bergleute. Neue Beiträge zur Geschichte des Bergbaus und der Geologie, 
Berlin 1955,  
S. 107-118. (Kopie) 
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- K. E. Fritzsch: Namen, Schmuck und Geschichte des Weihnachtsbaumes. In: 
Wunderweiße  
Nacht. Gedichte, Lieder und Erzählungen für das Weihnachtsfest, Leipzig 
1955, S. 12- 
25. (Kopie) 
 
- K. E. Fritzsch: Vom Bergmann zum Spielzeugmacher. In: Deutsches Jahrbuch für  
Volkskunde Bd. 2, Berlin 1956, S. 179-211. (Kopie) 
 
- K. E. Fritzsch: Wie der Weihnachtsbaum zu uns kam. In: Sächsische Heimatblätter, 
H. 4  
1958), S. 527-535. (Kopie) 
 
- K. E. Fritzsch: Erzgebirgische Spielzeugmusterbücher. In: Deutsches Jahrbuch für  
Volkskunde Bd. 4, Berlin 1958, S. 91-128. (Kopie) 
 
- K. E. Fritzsch: Die Kuttenberger Bergminiaturen des Illuminators Matheus. Ein 
Beitrag zu 
 ihrer bergbaugeschichtlichen volkskundlichen Interpretation. In: 
Veröffentlichungen  
des Instituts für deutsche Volkskunde Bd. 27. Zwischen Kunstgeschichte und  
Volkskunde. Festschrift für Wilhelm Fraenger, Berlin 1960, S. 213-228. (Kopie) 
 
- K. E. Fritzsch: Zur Geschichte und Volkskunde bodenständiger Berufe (in 
Zusammenarbeit  
mit Gerhardt Müller). In: Werte der Deutschen Heimat. Veröffentlichungen der  




- K. E. Fritzsch: Schönheitsportäts der Bergakademie Freiberg. In: Bergakademie. 
Zeitschrift  
für Bergbau, Hüttenwesen und verwandte Wissenschaften hrsg. von der 
Bergakademie  
Freiberg, H. 4/5 1962, S. 311-317. (Original) 
 
- K. E. Fritzsch: Zur Entwicklungsgeschichte des Lichterengels. In: Sächsische 
Heimatblätter, 
 H. 6 1963, S. 516-522. (Kopie) 
 
- K. E. Fritzsch: Bergmann und Engel als weihnachtliche Lichterträger. In: 
Erzgebirgisches  




V. Texte anderer zum Nachlasser bzw. zu dessen Werk und Schaffen 
 
- Presseveröffentlichungen; handschriftlicher Lebenslauf des Nachlassers, verfasst 
von seiner 
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 Tochter Fritzsch, Waltraut (1 Mappe)  
 
- Prof. Dr. Manfred Bachmann: Erzgebirgische Spielzeugbücher. Kalenderblatt, ohne  
Jahreszahl, 1 Bl. (Original)  
 
- Horst Kunze: Erwähnung des Referats von Fritzsche ‚Sächsische Festtracht im 18.  
Jahrhundert’ und ‚Die Sächsische Trauertracht im 18. Jahrhundert. Deutsches  
Jahrbuch für Volkskunde, H.1/2 Bd. 1 Jhrg. 1955, S. 266. (Kopie) 
 
- Dr. Siegfried Kube: Karl Ewald Fritzsch zum 70. Geburtstag. In: Sächsische 
Heimatblätter,  
H.6 1964, S. 540 (Kopie, Original in Kapsel 13) 
 
- Ingeborg Weber-Kellermann: Besprechung des Buches „Deutsches Spielzeug“ von 
K. E.  
Fritzsch und Manfred Bachmann. In: Hessische Blätter für Volkskunde, Bd. 57 
1966,  
S. 183-186. (Sonderdruck) 
 
- Ohne Autor: Besprechung der Aufsätze „Die Umstellung des Bergortes Seiffen zur  
Spielzeugproduktion“ und „Motive des Spielzeugs nach Erzgebirgischen  
Musterbüchern des 19. Jahrhunderts“. In: Archiv für Volkskunde.  
Bücherbesprechungen, Jhrg. 62 H. 1-2 Basel 1966, S. 127-128. 
(Seperatdruck) 
 
- Helena Johnovà: Besprechung des Buches  „Deutsches Spielzeug“ von K.E. 
Fritzsche und 
 Manfred Bachmann. In: Deutsches Jahrbuch für Volkskunde, Bd. 13. Jhrg. 
1967 Teil  
I., S. 197-199. (Sonderdruck) 
 
- Ohne Autor: Besprechung des Aufsatzes „Erzgebirgische Spielwaren auf Märkten 
und  
Messen“. In: Archiv für Volkskunde. Bücherbesprechungen, Jhrg. 64 H. 3-4 
Basel  
1968, S. 127. (Seperatdruck) 
 
- Siegfried Kube: Karl Ewald Fritzsch 75 Jahre. In: Demos, Internationale 
ethnographische  
und folkloristische Informationen, H. 4 1969, Sp. 400. 
 




- Prof. Dr. Manfred Bachmann: Verweiß auf  K. E. Fritzsche in ‚Spielzeugmacher. Zur  
Geschichte eines wichtigen Produktionszweiges im Erzgebirges und in 
Thüringen’. In: 
 Weg und Zeit. Beilage 7 vom 14. Februar 1981, ohne S. (Original, Auschnitt) 
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- Erwähnung K. E. Fritzsches in „Spielzeug als Erlebnis. Vom Seiffener“, das nicht 
mehr  
hinter Glas stehen muss“. In: Sächsische Zeitung vom 11.4.1992, ohne S. 
(Kopie) 
 
- Prof. Dr. Manfred Bachmann: Sachsens Volkskunst im Blickpunkt der Forschung. 
Zum 100. 
 Geburtstag von Dr.-Phil. Karl-Ewald Fritzsch. In: Sächsische Heimatblätter, H. 
6 
 1994, S.364. (Original) 
 
- Dr. med. Waltraut Fritzsch: Erinnerungen an den Volkskundler Dr. Karl-Ewald 
Fritzsch  















- Rezension zu Franz Kirnbauers "Der Ledersprung", (aus ungarischer Zeitschrift, mit  
deutscher Übersetzung) (1 Mappe) 
 
